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АНОТАЦІЯ 
 
Розробка математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення 
грід-системи // Дипломна робота // Динако Мар’яна Миколаївна // 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 
факультет комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії кафедра 
комп’ютерні системи та мережі, група Сім-61 // Тернопіль, 2015 // с. -  , рис. –  
табл. -  , кресл. -  , додат. -  , бібліогр. -  . 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розподілене обчислення, мікросервіси, архітектура., 
математичний апарат, грід-система, теоретико-множинна модель. 
Дипломна робота присвячена розробці математичної моделі та 
програмного забезпечення грід-системи для виконання високонавантажених 
обчислень. У ході викладу проводиться аналіз способів зберігання даних, 
протоколів взаємодії та архітектурних рішень. Обгрунтовується вибір 
мікросервісного підходу для створення запропонованої моделі програмного 
продукту. Проводиться аналіз проблематики високонавантажених обчислень та 
способів їх вирішення, збереження даних та побудови грід-систем. 
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